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Cemal Reşit Rey’in 80. yılı 
ve kemancı Erlih’in armağanı
TRANSIZ KEMANCI VE USTA — Cemal Reşit Rey'in (ortada) 80. yaşgünü konserinde, kemancı Devy 
Erlih (sol başta) eşine az rastlanır güzellikte bir yorumla dinleyicilere gerçek bir şölen sundu.
FİLİZ ALİ_____________
George Orwell, “ Down and 
out in Paris and London” (Pa­
ris’te ve Londra’da Meteliksiz) 
adlı kitabında, Paris’in en lüks 
otellerinden birinin mutfağını 
anlatır. Aşçısı, aşçı yamağı, bu­
laşıkçısı, garsonu, vb. ile bam­
başka bir dünyadır mutfak. Gü­
nün her saatinde sürekli katast- 
rof yaşanır burada. Pislik, dü­
zensizlik, telaş, bitmez tükenmez 
çekişme, yetişmeyen yemekler, 
garsonlarla mutfak personeli 
arasındaki neredeyse sınıfsal itiş­
me, kesinlikle üst kattaki lüks 
yemek salonuna yansımaz 
ama...
Büyük bir özenle, titizlikle ve 
beğeniyle hazırlanmış gibi görü­
nen ve gümüş tepsilerde, gümüş 
kaplar içinde sunulan yemekler, 
aslında delicesine koşuşturmay­
la, zamana karşı verilmiş savaş­
ların ürünüdür.
Kulis ile sahneyi, ben çoğu za­
man mutfakla yemek salonuna 
benzetirim. Aynı telaş, ters giden 
işler, son anda ortaya çıkan so­
runlar, hastalanan solist, çalış­
mayan piyano pedalı, kopan ke­
man teli, elbisenin sökülen ete­
ği, zamanında yetişmeyen nota­
lar, bulunamayan sayfa çeviricisi 
konser sanatçısının yaşamının 
vazgeçilmez birer parçasıdır.
Hele festival gibi, trafiği baş 
döndüren organizasyonlarda sa­
natçının geç gelen uçağı, uyku­
suz geçen yolculuk, beğenilme­
yen gürültülü otel odası, öden­
meyen yol parası, gümrükte ka­
lan çanta benzeri, önceden hiç 
akla gelmeyecek aksilikler, fes­
tivallerde daha da çoğalır. 
SAHNE GERİSİNDEKİ 
GERİLİM
Dinleyiciler sakin sakin salon­
daki yerlerini almaya başlarken, 
herhalde sahne gerisindeki geri­
limi akıllarına bile getirmezler. 
Sanatçı için her konser bir sürp­
rizdir oysa. Hele ilk kez çıkaca­
ğı bir sahnenin akustik koşulla­
rı, piyanist ise karşılaşacağı çal­
gının huyu suyu, dinleyicinin il­
gisi ya da ilgisizliği, sanatçının 
yorumunu, dengesini ve kon­
santrasyonunu umulmayacak
derecede etkileyebilir.
Bütün bu nedenlerden, her 
konserde, o konser hakkında ilk 
anda kesin karar vermekten da­
ima kaçmmışımdır. Arada bazen 
sorarlar “ Nasıl buldunuz, çok 
iyiydi ya da çok kötüydü değil 
mi?” diye. Böyle sorulara kesin 
yanıt verebilmek bence olası de­
ğil. Mutfakta neler olduğunu bil­
meden idam fermanını çıkarmak 
haksızlık olur değil mi? Kemancı 
György Pauk ve piyanist Peter 
Frankl’ın 24 Haziran 1984 günü 
Aya İrini’de verdikleri resitalde 
de böyle kararsızdım konserin 
başından sonuna kadar. Sanat­
çılar resitalin ilk yarısında Beet­
hoven’in “ Op. 30 No: 1” ve 
“Op. 30 No: 3 Keman-Piyano 
Sonatları” nı yorumladılar. Be­
raberlikleri mükemmeldi. Ama 
kemancı Pauk, sıcaklığı olma­
yan, mesafeli bir kemancı. Piya­
nist Peter Frankl da hayatımda 
dinlediğim en “non-iegato” hat­
ta “ secco” , yani bağsız ve kuru 
tuşesi olan piyanist izlenimini 
verdi bana. “Bakalım Brahms’- 
da ne yapacaklar?” diye bir açık 
kapı bıraktık. Brahms’ın “Op.
108 No: 3 Keman-Piyano Sona-
tı” nın ilk iki bölümü de aynı 
minval üzere sürdü. Fakat 
Scherzo ve finalde her iki sanat­
çının da havaya girdiklerini ve 
gerçek müzisyen yüzlerini gös­
termeye başladıklarını sezdik. 
Alkışlar üzerine çaldıkları Bar- 
tök “4 Macar Halk Dansı” nda 
ise artık iyice kendilerini bul­
muşlardı. Ne yazık ki sahneye ve 
seyirciye ısınmaları bütün bir re­
sitalin neredeyse tümünü kapla­
mıştı.
Merak bu ya, konserden son­
ra dayanamayıp piyaniste, “ Pi­
yanoyu beğenip beğenmediğini, 
pedalda bozukluk olup 
olmadığını” sordum. Peter 
Frankl ne dese beğenirsiniz? 
“ Salonun akustiği öyle yoğundu 
ki, sesler birbirine karışmasın di­
ye hemen hemen hiç pedal kul­
lanmadım. Yoksa çok mu belli 
oldu?” Evet ya, çok belli oldu. 
Neyse ki İstanbul’un festival iz­
leyicisi yeni yüzlere, yeni adlara 
ve iyi müziğe öyle aç ki, izlediği 
her konserde sahneye çıkan her­
kesi aynı coşkuyla alkışlıyor da, 
sanatçılar kusurlarının anlaşıl­
madığını sanıp mutlu oluyorlar.
İDSO, 12. Uluslararası İstan­
bul Festivali’ne Cemal Reşit 
Rey’in 80. yaş yıldönümünü kut­
layan bir programla katıldı. Ün­
lü bestecimizin iki eserinin çalın­
dığı bu konsere bütün Türk bes­
tecilerinin gelmesini ve Cumhu­
riyet döneminin çoksesli müzik 
yaşamında önemli hizmetlerde 
bulunmuş olan bu büyük sanat­
çımızı hep birlikte kucaklamala­
rını gönül isterdi. Bestecimize 
saygı görevini Fransız kemancı 
Devy Erlih üstlenmişti bu kon­
serde. Rey’in 1975 yılında ke­
mancı Suna Kan için bestelediği 
“ Andante” ve “ Allegro” nun 
notaları yine “ mutfaktaki" akıl 
almaz kargaşalık ve düzensizlik 
nedeniyle, Devy Erlih’in eline 
konserden iki-üç hafta önce geç­
mişti. Kemancı bu kadar kısa sü­
re içinde eseri ezberine almış ve 
gerçekten soluk kesen yorumuy­
la bestecisine armağan etmişti. 
Devy Erlih, dinleyicinin sürekli 
alkışları arasında besteciyi sah­
neye çağırdı. Cemal Reşit Rey, 
kurduğu ve uzun yıllar şefliğini 
yaptığı İstanbul Şehir Orkestra­
sın ın  devamı olan İDSO ele­
manlarını neredeyse teker teker 
öperek ne denli duygulandığını 
gösterdi. Dr. Nejat Eczacıbaşı’- 
mn Rey’e sunduğu 80. yıl arma­
ğanından sonra kemancı Devy 
Erlih de hem Rey’e hem de din­
leyiciye, az rastlanır güzellikte 
yorumladığı J.S. Bach’ın “ Solo 
Keman İçin Chaconnc”u ile bir 
doğum günü armağanı daha ver­
di. Konserin ikinci bölümünde 
İDSO, Romen şef Ionescu Ga- 
lati yönetiminde Berlioz’un 
“Fantastik Senfonisi” ni yorum­
ladı. Bütün bir sezon İDSO ile 
uğraştığım için, bari festivalde 
zavallıların yakasını rahat bıra­
kayım istiyordum. Yine de dili­
mi tutamayacağım galiba. Bu 
konsere gelen dinleyicinin yarı­
dan fazlası Cemal Reşit Rey’e 
saygı ve sevgi duyduğundan ora­
daydı dersem, bilmem abartmış 
mı olurum? Hal böyleyken, bes­
tecinin iki kısa eseriyle 
“ Enstantaneler” ve “ Andante 
ile Allegro” yetinmeyip, bütü­
nüyle Cemal Reşit Rey’in eser­
lerinden oluşan bir program ya­
pılsaydı daha doyurucu ve tutarlı 
olurdu kanısındayım. Bozuk en- 
tonasyonla, çalgılar arası denge 
sağlanmadan çalman bir Beıiioz 
“ Senfoni Fantastik” yerine belki 
bir “ Fatih Senfonisi” dinlesey­




Ankara CSO, Norveçli şef 
Karsten Andersen yönetiminde 
verdiği konserde (25 Haziran 
1984), Beethoven’in “ Egmont 
Uvertürü"nü, yine aynı besteci­
nin “ Op. 37 No: 3 Piyano Kon­
çertosunu (solist Verda Erman) 
ve Dimitri Şostakoviç'in “ 5. 
Senfonisi”ni yorumladı, öteden 
beri CSO’nm, çok zayıfladığı 
öne sürülen yaylı çalgılar grup­
larını ben kendi hesabıma hiç de 
öyle zayıf bulmadım. Düzenli ve 
belli bir ekol gösteren kemanlar 
ve çelloları, İDSO’ya yeğlediğim 
anlar bile oldu, özellikle Şosta- 
koviç, “Senfoni"yi dengeli, coş­
kulu ve temiz bir yorumla seslen­
diren CSO’yu ve şeflerini kutla­
rım.
Taha Toros Arşivi
